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EDITOR'S NOTE
The editors gratefully acknowledge the valuable assistance of the
Journal's Administrative Law Board of Advisors. A corrected listing of
this Board appears below.
Board of Advisors
William H. Allen: Member, District of Columbia Bar; Past Chairman,
Administrative Law Section of the ABA.
Marshall J. Breger: Chairman, Administrative Conference of the United
States.
Ronald A. Cass: Dean and Professor of Law, Boston University.
Ernest Gellhorn: Member, District of Columbia Bar; Former Dean,
Case Western Reserve University Law School.
Loren Smith: Chief Judge, United States Claims Court; Past Chairman,
Administrative Conference of the United States.
Kenneth W. Starr: Solicitor General of the United States.
Peter L. Strauss: Betts Professor of Law, Columbia University.
Paul R. Verkuil: President and Professor of Law, College of William and
Mary.
Patricia M. Wald: Chief Judge, United States Court of Appeals for the
District of Columbia Circuit.
